































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































目 旧名 現在名 地　址 標高 説　　明







二 マレッパ 馬烈霸 南投縣仁愛鄉
力行村
1400M タイヤル族の村。
三 八通關 八通關 南投縣信義鄉 2800M 1. 台湾の山脈南北、東西走向の
交差点である。
2. 台湾の中心点ともいえる。















































































































































































































































































































































































































































































































































究』第 37 号、2001 年／同「明治以降期歴史教科
書における蒙古襲来小考」『共愛学園前橋国際大
































































































































































































て、正会員 10 名、名誉会員 1 名、準会員 8 名、
ゲスト 1 名を率いる」となる。























2010 年 2 月）。












On the War Poetry of Yoshitaka Watanabe
Tanka Poet Yoshitaka Watanabe : His life and literary works (Part 3)
NOGUCHI Shuichi 
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